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Abstract: Based on the Lucas endogenous growth model in human capital externalities, this paper constructs the 
influence model of rural human capital structure on agricultural economic growth, and selects the measurement 
index of rural human capital stock and rural human capital level, empirically tests the relationship between 
agricultural economic growth and rural human capital structure. The empirical results find that agricultural 
economic growth and rural human capital structure exist long-term equilibrium correlation, the total rural labor 
force population and agricultural output have maintained a stable negative equilibrium for a long time, also find 
that the rural physical capital stock and agricultural output have maintained a balanced relation in the same 
direction for a long time, and the short-term non equilibrium state slowly adjust to the long-term equilibrium state. 
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资本的投资函数可以表示为： 1t t th z q




的乘积，即 t t tH h L= ，因此我们进一步可把农村人力
资本外部性内生生产函数模型表示如下：
1 1 1( ) ( )rt t t t t t tY AK z q L z q
α β β α β β− − −= ，0 1rα β< <、
化简可得：
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变量 符号 单位 均值 标准差 最大值 最小值
农业产出 Y 亿元 28 781.22 16 562.93 12 020.5 60 862.10
农村物质资本存量 K 亿元 29 144.60 25 076.85 95 080.02 7 602.04
总劳动人口 L 万人 31 434.90 4 886.83 36 640.00 21 919.00
知识型人力资本 z 年 7.39 0.22 8.45 6.06





研究利用 ADF 检验进行单位根检验。由 E-Views 8.0






















变量 检验形式（C,T,L） ADF 统计量 P 值 结论
LnY （C,T,0） -1.540 0.755 不平稳
LnK （C,T,0） -2.978 0.186 不平稳
LnL （C,T,0） -3.407 0.102 不平稳
Lnz （C,0,0） -0.530 0.850 不平稳
Lnq （C,T,0） -0.781 0.937 不平稳
D(lnY) （C,T,3） -2.727 0.072 平稳
D(lnK) （C,T,0） -5.381 0.006 平稳
D(lnL) （C,T,2） -4.976 0.002 平稳
D(lnz) （C,0,2） -2.314 0.049 平稳




Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 94.720 NA 8.74×10-11 -8.972 -8.723 -8.923
1 191.491 135.479* 7.34×10-14* -16.149*  -14.656*  -15.858*
注：“*”为不同检验标准下滞后阶数的选取。
表4　协整关系检验结果
原假设（H0） 特征值 迹统计量 5% 显著性水平临界值 P 值
无 0.949 56.508 33.877 0.000
最多 1 个 0.743 25.823 27.584 0.083
最多 2 个 0.594 17.106 21.132 0.167





LnYt LnKt LnLt Lnzt Lnqt
1.0000 -0.351 0.589 -3.120 -0.596































































原假设 滞后长度 F 统计量 P 值 结论
D(LnY) 不是 D(LnK) 的
格兰杰原因
2  4.760 0.028 接受
D(LnK) 不是 D(LnY) 的
格兰杰原因
2  0.806 0.468 拒绝
D(LnY) 不是 D(LnL) 的
格兰杰原因
2  2.403 0.093 接受
D(LnL) 不是 D(LnY) 的
格兰杰原因
2  0.600 0.564 拒绝
D(LnY) 不是 D(Lnz) 的
格兰杰原因
2  3.097 0.084 接受
D(Lnz) 不是 D(LnY) 的
格兰杰原因
2  0.053 0.949 拒绝
D(LnY) 不是 D(Lnq) 的
格兰杰原因
2  2.469 0.095 接受
D(Lnq) 不是 D(LnY) 的
格兰杰原因
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